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Genehmigung der Wahlordnung für die Wahlen zum Studentenparlament 
und zu den Fachräten und Fachschaftsräten der Studentenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig 
Gemäß§ 50 Abs. 7 Satz 5 NHG-genehmige ich hiermit die vorn 
Studentischen Rat am 16. Mai 1983 mit Zweidrittelmehrheit beschlos-
sene Wahlordnung für die Wahlen zum Studentenparlament und zu den 
Fachräten und Fachschaftsräten der'Studentenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig. 
i 
1 Die nachstehende Wahlordnung tritt gemäß§ 24 am Tage nach ihrer 
' ) hochschulöffentlichen Bekanntmachung - somit am 1. Juni 1983 -
1 
i in Kraft. 
Gleichzeitig setze ich die am 1. November 1982 erlassene Wahl-
ordnung für die unmittelbaren Wahlen zu den Organen der Studenten-
schaft der TU Braunschweig außer Kraft. 
Be~la b:t: 
; /4#,/4 




( 1 ) 
· ..; a h l o r c! n u n s 
fUr die' ahlen zur Studen enparlarent und zu ~en Fachriten 
u n ,j F :: c n s c 11 2. f t s r 2 t e n :i 2 r t u ,~ 2 n t e n s c h a f t C: e r T e c :1 n i s c :' e n 
~niversitit Braunsc~~ei~. 
':i E: 1 t u n C' s b e r e i c :7 , \ 1 3. h 1 v e r f a h r e n 
Qie Vorschriften dieser 1./chlordnunc celter fUr die 1.:ahlen zu den 





(2) Die Studierenden w~hlen ihre Vertreter in den Draanen je gesondert 
in allgemeiner, ~leicher, freier und geheimer Hahl. 
(3) Es wird nach den Grundsätzen der mit. der Personenwahl verbundenen 
Listenwahl gewählt. 
FUr die Wahl zu~ Studentenparlament sind Verbin~uncen von Listen 
verschiedener 1.lahlkreise möglich. 
(4) Die unmittelbaren 1·'ahlen zu den Orsanen der Studentenschaft sollen 
im Wintersemester mit den unmittelbaren Wahlen zu den Kollegial-
organen der Hochschule verbun-een \'Jerden. 
Die Wahlen zu den Organen der Studentenschaft sollen als verbundene 
Wahlen gleichzeitig vorbereitet und durchgefUhrt werden. Der Wahl-
zeitraum soll in den letzten vier ~ochen der Vorlesungszeit des 
Semesters liegen. 
§ 2 
VJ a h l a u s s c h U s s e 
( l ) :J a s Student e n p a r 1 amen t w ä h 1 t d e n Ober g eo r d n et e n \-la h 1 aus schuß ( ü G i·JA ) , 
der sich aus fünf Studierenden zusammensetzt. 
(2) Der OGWA überwacht unbeschadet der Zuständigkeit des Wahlleiters 
die Ordnun~s~äßigkeit der Wahlen und ist für diese ~ahlen verant-
wortlich. Er entscheidet Zweifelsfragen bei der Wahlhandlung und 
Stimffienauszählung, stellt das Wahlergebnis fest und entscheidet 
Llber ~ahleinsprUche. 
(3) Jede Fachschaft wählt einen Fachschaftswahlausschuß (FSWA), der 
sich aus drei Studierenden zusammensetzt. 
(4) Jede Fachgruppe wählt einen Fachgruppenwahl ausschuß (FGWA), der 
sich aus drei Studierenden zusammensetzt. 
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( 5 ) J i e F G :-; :-'\ u n d F \ ! f~. U ::-i e r p r U f e n d i e 'd a h 1 v o r s c h 1 2. g e i u r d i e : ! a h 1 e n z u m 
j e v, e i 1 i s e n F z 1.·1 • F S '.)_ , h e 1 f e n dem ;JG\·!,!\ b e i de r '.J ur c h f Uhr u n g der 
l·! a h 1 und z 2. h 1 e n d i e S t i r:-: r; e n i n i h r e r.1 1:! a h l k r e i s au s . 3 e i Fr a 9 e n , d i e • 
speziell ihren-t/ahlkreis '.Jetreffen, sinc sie vor einer Entscheidung 
d e s O G '.•i t, v o n d i e s e !": a n z u h ö r e n . K e c h t s v e r b i n d l i c h e E n t s c h e i d u n g e n , 
die die Wahl betreffen, nüssen vo~ OG~A getroffen werden. 
( 6 ) Der ü G t·J A , d i e F Sv:."\ und FG v: .!1. können f Ur d i e Beau f s i c h t i g u n g d er \·! a h 1-
h an d l u n g sowie fUr die Auszählung Wahlhelfer bestellen. 
(7) Bewerber u~ einen Sitz in den Orsanen der Studentenschaft sollen 
n i c h t i n e i n e m \! a h l 2. u s s c h u !3 t ä t i tJ sei n . Si e c ü r f e n d i es nur , v1 e n n 
sich für sie kein Ersatz findet und das Studentenparlar.ent seine 
Zusti~nun~ gegeben hat. 
(8) Die ~ahlausschUsse sind beschlußf~hig, wenn ~ehr als die Hälfte 
s e i n e r r 1 i t g 1 i e d e r a n ,_., e s e n d s i n d . 
8 e s c h 1 U s s e ·11 e r d e n r:i i t d e r .' 1 e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n g ü 1 t i g e n S t i m i71 e n 
der anwesenden ~itglieder sefaßt. 
§ 3 
Konstituierende Sitzunq, ~ahl des Vorstandes 
(1) 8er Präsident de~ Studentenparlaments beruft den OG~A zu seiner 
konstituierenden Sitzung ein, die spitestens zwei Wochen nach Vor-
lesungsbeginn stattfinden soll, und leitet sie, bis der OGWA aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter gewählt hat .. 
Der ~ahlleiter ist zu dieser Sitzung einzuladen. 
(2) Das Geschäftszimmer des OGWA befindet sich in den Geschäftsräumen 
des AStA. 
§ 4 
1°! a h 1 1 e i t e r 
( 1 ) ~! a h 1 1 e i t er i s t d er K an z 1 er . 
(2) Der Wahlleiter hat das Recht und die Pflicht, an den Sitzungen des 
OG~IA teilzunehmen oder einen Beauftragten zu diesen Sitzungen zu 
entsenden. Der Wahlleiter hat den Zeitplan und die Sitzungen des 
OGWA mit dessen Vorsitzenden vorzubereiten, Entscheidungsvorschläge 
vorzulegen sowie die Sitzungsniederschriften fertigen zu lassen und 
für die Bekanntmachung und Durchführung der Beschlüsse zu sorgen. 
(3) Die Kosten der Wahl trägt das Land. 
§ 5 
!,.Jahlkreise 
(1) Für die Wahlen zum SP und zum FSR bildet jede Fachschaft einen Wahl-
kreis, für die Wahlen zum FR bildet jede Fachgruppe einen Wahlkreis. 
(2) Bei zusammengeschlossenen Fachgruppen mehrerer Fachschaften bilden 
alle betreffenden Studiengänse einer Fachschaft bei der Wahl zum 
Fachrat einen Wahlkreis. 
(3) Wahlvorschläge können sich nur auf einen Wahlkreis beziehen. In 
diesem Wahlkreis müssen alle Bewerber des Wahlvorschlags wahlbe-
rechtigt sein. 
( 1 ) 
/ '? ) 
\ 1... 
( 3) 
, ... , l 
.. 2 ,1 e n u n ,~ :: e 1 ·(~ i~ l t '.-! e r r e r; J c r f ) \·: er c r C r; u n ,... s •J e :;~ t: Ci 
i n :·i c. s ' : :1 :, 1 e r e r z. e i c \: n i s e i n e t r a :; e n i s t . und 
i rir1 a t r i k u 1 i e r t 
Je r '·' 2 '.'; l l c i t s r h a t :: u Se::; i n r. rJ er '/ o r l '? s •,: n r; s z e i t :: s Se"'. es t e r s , i n 
d e n e i n e '. i a :1 l s t a t t f i n d e t , a 1 l e S t u d i e r e n d e r. , d i e n a c h ~. b s a t z l 
z u d i e s e r :,.; 2. h 1 \•1 a n 1 b e r e c 1 t i : t s i n , i n e i n ' ! ;{ h l e r v e r z e i c h n i s e i n -
trazen zu lassen. 
·Jas '.:::fhlerverzi:ichnis ist nac""i Fachsch2.ften unc1 innc>rhal:i der Fac\1-
schaften nc.ci1 Fach~ruppen zu :;li~ccrn. Jas \!2hl2r 1 erzeichnis ~u:3 
d e n F ::i. ri i 1 i i: n - u r: c '.' o r n a r1 e n , c! i e · 1 2 t r i k e 1 n u rn e r , d e n F a c h 1-1 e r e i c h u n d 
den Studiengang bz~. die Studien:~nqe der \ahlherechtiGten nennen. 
(4) ~ie Studiengänge sind ~en FachJruppen und Fachsc~aften ~ie folgt 
zuseordnet: 
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( 6 ) 
( 7 ) 
4 
'.: er k e n Ci 1 dende Kunst Q ., 
En,;lisch Englisch ('"") t. V·! 9 
:lathenatik Mathe,Physik,Technik ( E \ ! ' " J 9 
Physik ~athe,Physik,Technik ('-11) C. 'J1 9 
Technik :·1a t h e , P hy s i k , Te c h n i k ( 1-J) 0 ,_ 1 / ..1 
Deutsch Deutsch 9 
Theologie Theo1o~ie Q ..1 
Sport Sport ( EY) 9 
Erdkunde Erdkunde und Geschichte 9 
Geschichte Erdkunde und Geschichte 9 
\lusik Musik 9 
Biologie Ciologie und Cherr:ie ( '.,,/ ) ,. 9 
Cheri;ie Biologie und Chemie ( E :A) 9 
Diplori-Päda~oQik Diplom-Pädagogik 9 
~er ~itglied mehrerer Fachbereiche bzw. Fachgruppen ist, kann durch 
eine Zugehörigk2itserklärung ~e0enLlber dem lahlleiter besti~men, in 
welcher Fachschaft und in welcher Fachgrupp~ er sein Wahlrecht aus-
ü b e n ~·ti 1 1 • 
Zunächst erfolgt a,e Zuordnung des Fachbereichs und der Fachgruppe 
im Wählerverzeichnis nach dem Ausdruck des ersten Studiensanges im 
Studentenausweis. 
Der OG~A kann unter Fristsetzung zur Abgabe einer Zugehdrigkeits-
erklärung gegenüber den Wahlleiter auffordern. Liegt nach Ablauf 
der Frist eine Zugehörigkeitserklärung nicht vor, verbleibt es bei_ 
der im Hählerverzeichnis beze1chneten Zuordnung. 
Eine Zugehörigkeitserklärung gilt bis zu einer neuen Zugehörigkeits-
erklärung durch den Studierenden, so daß die Zuordnung bei der nächst 
Wahl zunächst nach dieser Zugehörig~eitserklärung erfolgt. 
Ein Antrag auf nachträgliche Eintragung (§ 7) gilt als Zugehörig-
keitserklärung. 
Das Wählerverzeichnis ist zusammen mit dem Text der Wahlordnung im 
G e s c h ä f t s r a u r.i d e s O G \.J.I\ u n d a n rn i n d e s t e n s e i n e r \•J e i t e r e n S t e l 1 e ·, d i ef , 
durch die Wahlausschreibung bekannt gegeben wird, zur Einsichtnahme' 
a u s z u l e g e n . I n d e r \·1 a h 1 a u s s c h r e i b u n g s i n d d i e l·I a h 1 b e r e c h t i g t e n u n t e r 
Mitteilung des Auslegungszeitraumes und der Auslegungsorte zur Ein-
sichtnahme in das Wählerverzeichnis aufzufordern; dabei ist auf die 
Absätze 1, 4, 5,6, 7 und 9 sowie auf§ 7 Abs. l, die in einer Anlage 
zur Wahlausschreibung abzudrucken sind, hinzuweisen. 1 
- Der Auslegungszeitraum ~uß mindestens die Woche nach Bekanntgabe der 
Wahlausschreibung umfassen. 
Gegen den Inhalt der Eintragung oder gegen eine Nichteintragung in 
das Wählerverzeichnis kann jeder Wahlberechtigte schriftlich Ein-
s p r u c h b e i m rJ G ~rn o d e r b e i m \ / a h 1 1 e i t e r e i n l e g e n . 'tl i r d g e g e n d i e E i n -
tragung Dritter Einspruch erhoben, sind diese vom OGWA Llber den Ein-
spruch zu unterrichten und im weiteren Verfahren zu beteiligen. 
Die Einspruchsfrist darf frUhestens 3 Wochen vor dem ersten Tag des 
Wahlzeitraumes, aber nicht vor Ablauf des Auslegungszeitraumes enden 
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und r' P.,.. :.: _...., 
.. ._ '' ·- 1 • ~inzureic~en ist, 
ir- :'_:er .. -.: . 2_:_1:;s:··1 r~ ~~1~ri: ':9L: ~;,t:L:~~~-2~7. ~::~:: = r: 1.:2..,..111:)erec!1tirtf:r 
· ·f (~ 2 n 2 i :: r i ; :": 1 ! , ... , _.., r 7 ': '.·~ -:: c 1 t..._ t '.._ ~- + r i ..c i: :- i r c: P r U C •1 r:> 1· ........ 
_ .1 • • • ' 1 · ...; , , ...., - .., .1-_ ._, t - : 1..... ! . - ,-'' , . -· ! , ' 
s s ~, n r d '= r 1• 1 ;. 1 l 0 i t et •='. e - .... s : r ! .. ' c ·~ t: r c ~: P i ri e v ::: r l L: f i ·: 2 n t -
· s c ~1 e i .~ ~: '1 -: .·: h -~ l f e 1 . r: e r -~i t:: '. '. .: s o 1 1 ci ?i t 2 s r s .. .: ;'"' i tt-: :: \' c., r 1 :.-; s ~t r; :·· s -
t -~ ,... :,7'l r, ,-:i r- 1 ·", h i ':l 1 • ..c ,...J o ""' 7' "s ,-, "'L' c '..--. -: -F.,... i :: 7 1 i r t:. r r' ~: ! 1 -!-- i n o ('I r. n + s r-- t"" o 1· -! 1, --i 
._.. ._ • ,.._ \,,,, • ,,. '.., 1 , 1 '- , , i" J i _. , t ! ,, \,,, '- • I_. , _. - ,_. \ \,,, , •; ...,_ • '-- , l \., - , • ,_ ·- .._,, , .; 
'.~ e i 2 i E i r1 s "') r ,_: C :r: f z ' ... 1 s ?. .,. - ?. Y"l r ': t c- r. . 4 r: t s : '' :? i r : r , .... r s i r r: :~'. C? :1 
1
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L, e-
; . a c i1 C: e r l n t s c : , e i c: t.: ri : i; e r :l i e i n s p r i : c \ e s t e 1 1 t c e r ·] 2 '. : P, c a s : : ä h 1 e r -
ve:rzeichnis f2st. ::as fests(:-st<:llte '.:~:hlerverzeichr.is ist c'.ie ;~:2:-
S e 'J l i c h e G r u n c: 1 a c e f Ur den '. J c h ,,.., e i s j er \ \ h l b a r k e i t . ~) e r n a. c ', ,i:. t, 
lauf der Einspruchsfrist ir~atrikuliert ~ir~, ist nicht ~~hlbar. 
: : ) I n C: a s · ..' 1 h l e r v e r z e i c h n i s k a ri n a u c n n a c h G 2 end i i.: n 9 ci e r ,; u s 1 2 ~ur. ; s -
f r i s t j e c: e r S t u d i e r e n d e d e r ii o c h s c h u l e i n b 1 i c k n e h ," e n . 
ilachtre·:liche Cir.traquns in cas ','e'hlerverzeicilnis 
:1) FLlr die AusLibung des aktiven Jahlrechts ist das festgestellte 
i;ählerverzeichnis voni i/ahlleiter oder auf GrLnd von i\nträger., die 
b i s zu e i n e 1,; i n der 1. ! a h 1 e kann t l!i ach uns festgesetzten Z e i t p unkt 
eingehen, durch nachtr3sliche_Jintragungen fortzuschreiJen. Die 
Frist fUr nachträgliche Eintragungen darf frLlhestens mit dem 
siebenten Tase vor Besinn des Wahlzeitraumens ende~. Wer nach Ab-
1 a u f d i e s e r F r i s t i li". a t r i k u 1 i e r t \·/ i r d , i s t n i c h t \•/ a h 1 b e r e c h t i g t . 
~achträgliche Eintragung in das ~ählerverzeichnis kann auch die 
~nderuns der Fachbereichs- oder Fachgruppenzugehöri3keit betreffen. 
(2) Ober die nachträgliche Eintragung entscheidet der Wahlleiter. ir 
hat den OG~A darUber zu unterrichten. Dieser kann die Entscheidung 




über die nachtr~gliche Eintraguns kann 1der Wahlleiter den be-treffende n ·.; a h 1 b e rech t i g t e n e i n e n \,; a h 1 c h e i n er t e i 1 e n , 1t1 e n n das 
fUr den ~lach\•1eis der ~·lahlberechti(]una bei der P.bstirrmunq n1eckmäßic: 
ist. Der ~iahl1chein muß die Angaben des \!ählerverzeichnisses über -
den Wahlberechtigten enthalten. 
Das Wählerverzeichnis kann vom Wahlleiter jederzeit berichtigt 
werden, wenn es unwesentliche Fehler, Unsti~migkeiten oder Schreib-
versehen enthält. Die Berichtigung ist als s-0lche kenntlich zu ~achen 
und mit Datu~ und Unterschrift des Wahlleiters oder eines von ihm 
Beauftragten zu versehen. 
x), , t. oerecn 1gungs-
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\: a h 1 b er echt i ::; u :l 9 s s c h e i n 
( 1 ) : 1 i t d e c S t u d e n t e n a u s 11 e i s e r :•1 ct 1 t j e d e / j e d e r ·i; a h 1 b e r e c h t i g t e e i n e n 
'.; a h 1 Je rech t i ci u n;: s s c h e i n f U r d i e '.·i a h l e n zu den CJ r g an e n c er S tu den t e n 
schaft, der rit der Stu~entenausweis verbunden ist. 
( 2 ) J e d e r \Ja h l b e r e c h t i '.:: u n s s s c h e i n \·/ e i s t a u s : 
( 3) 
( 1 ) 
1. den Nar::en und Vornar1en der/des t·/ahlberechtigten, 
2 . d i e r.1 a t r i k e 1 - fi u n m e r , 
3. den Studiengans bzw. Studiengän;e, 
4. den Zeitpunkt der GLlltigkeit des Wahlberechtigun~sscheins. 
Der Antraa auf Obersendun( von Eriefwahlunterlaqen wird der/dem 




rr, i t 
muß 
( 
OGWA hat die Wahl durch eine Wahlausschreibung nach Absprache· 1 
d e m \'i a h l 1 e i t e r ö ff e n t 1 i c h b e k a n n t z u m a c h e n . D i e ~·! a h 1 a u s s c h r e i b u n; 
angeben: 
1. Die zu wählenden Organe der Studentenschaft. 
2. Den vom OGWA festgelegten Wahlzeitraum. 
3. Die Aufforderung zur Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
mit dem Hinweis auf die ~füglichkeit, Einspruch einzul.egen, 
auf die Einspruchsfrist sowie auf Ort und Zeit fUr die Abgabe 
von Einsprüchen. 
4. Die Frist fUr nachträgliche Eintragungen nach § 7 Abs. l. 
5. Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen nach 
§ lo Abs. 2 u. 3 unter Angabe der auf die einzelnen Orsane 
der Studentenschaft entfallenden Sitze und der ~ahlkreise. 
(2) Mit der Wahlausschreibung können andere öffentliche Bekanntmachung1 
verbunden ~erden, insbesondere die Form öffentlicher Bekannt-
machungen, der Himveis auf die Möglichkeit der ßrief\vahl. (: 
(3) Die Wahlausschreibung kann in Teilen nacheinander veröffentlicht 
werden. Alle nach Abs. 1 notwendigen Bekanntmachungen sollen 
4 Wochen vor den ersten Ta0 des Wahlzeitraumes öffentlich bekannt-
gemacht sein. Ausnahmen be~chließt das SP mit 2/3 Mehrheit. 
§ lo 
Einreichung von Wahlvorschlägen 
(1) Der Wahl liegen Wahlvorschläge zuorunde, die mehrere Bewerber 
(Listenwahlvorschläge) oder einen Bewerber (Einzelwahlvorschläge) 
benennen können. Jeder Wahlvorschlag darf sich nur auf die Wahl 
eines Organs und auf einen Wahlkreis beziehen. 
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;1e ~a lvors~~1~:e si~~ 
:rist Jr: nich: v~r ·~ ·:oc'.:~ r!;.c:·r =~k2.':riti•,ac:-~,.~~J ·:~er 
·,: 3 h l .; : .. : s s :: :: r 2 : .. : n C 1J :: _: ;; 3. 1 s : c : :. \' c r C ~. -= r s t 2 :; 1 .;;. : 
2 3 · .. c:. ·.~ l : e t r 2 t..: ,-!- s e :: : 9 n . 
~: r -~! 2 :. 'I. h 1 t i r. : s r · ,' J :1 : 2 Ll s s c !~ r ·2 i J Li n; zur Ei r r i c :~ u n ·:· v c n : .: a h l vor -
sc~liren auf:ufarder~. J3~2i ist -'ir ~inreic~unrsfrist u~d jie 
~- t ,. 7 l ; ,:- ; i r ,4 ,· p ; ,· " V' p ,· C ',·', ; : n r '/ .~, ,, 1 ' ;:, : - l \/ " r s r ,,, 1 ·,; ,- "' n ; n, 7 1 i ,- /:\ ('\ C. ", 1 1 1 ·1~ ri ,· e 
.- ,.. "- .._. 1 -...• '..I ,_ "- 1 1 l ,_ ,_. ·- \., · , • 1,,., ' , t V ...., : 1 1 1...... , , '-' , ; ....,. , """ """ ·• ._ _, .._ • , \,,0 U 
\/ ""' " ,.. L, • : t "'·,.., ,J 0· '- ·•• t -, ? " h • '" '"' • ,J 1 l ", h -:: 1 · -' ") .. ' • v, .:i .... , r 1 , :.. , , '-er , · .. .1 s ;; z 1c: , , c;. ..; 1 .o . .:, t.. n u ·J h s . ur L, v u ::i er 
:=- o r n: u n d I n :, a 1 t v o n :. ' a h 1 v o r s c h 1 ä ;:; e n , o i e i n e i '1 '= r ? n 1 2. ,:; e :: u r '.: a h 1 -
a L s s c :-i r e i ~J L; n j ab zu c rucken s i n c , i s t ~, i n zu 11 e i s e n . 
. 
Jie Ee 1//ercer ;rUsssn in den i'a:,lkreisen, in ':lenen sie aufseste11t 
s i n :: , \•t a h 1 b e r e c h t i c t s e i r, . ~; i \: a h 1 t) e r e c :1 t i :: u n s k a n n n u r d u r c h c a s 
f e s t ; r s t e 1 l t e '. ''i h l e r '/ e r z e i c 'in i s n c c iJ ,; e 1:1 i e s e n ,,.; 2 rd e n . J e c e r ::; eo, 1 e r b e r 
;~ a r f f U r .:: i e · ! J. :1 l d e s s e 1 b e n n r s a 11 s n \-1 r a u f j e e i r. e 'Tl '.•: a h l v o r s c h 1 a g 
benannt ~erden. ~ie Bewerbung eines rit sei~e~ Einverstin~nis auf 
::1ehreren 1.:a:1lvorschlär;en seines 1.'ahlkreises 1enannten Be1.:erbers 
;ilt nur fUr den von bis zum ;blauf der tinreichunssfrist be-
zeichneten ~ahlvorschlaa, senst fUr den zuletzt einrereichten Wahl-
vors c h 1 a s ; b e i 0 1 e i c :1 z e i t i g er,' E i n s an CJ der t' a h 1 vors c h lii je e n t s c h e i ci e t 
das Los entsprechend 0 14 (2). 
E i n 1,: a h 1 v o r s c 1 a g m u ß d i e 8 e ,,., e r b e r i n e i n e r d e u t l i c h e n ?, e i h e n f o 1 g e 
auffUhren. 
Er muß enthalten: 
1. den Wahlkreis, fUr den de~_~ahlvorschlag gemacht wird, 
2. die Zugehörigkeit zu einer Liste (Listennane), 
3. das Or~an, auf das der ~orschlag sich bezieht 
und fUr jeden einzelnen Cewerber: 
4. '.lar.ie, Vorna~e, Geburtsdatum, Heimat- und Semesteranschrift 
u n d Te l e f o n - tl r . , f a l l s v o r h a n d e n , 
5. Fachschafts- und ~~f. Fachgruppenzusehöriskeit, 
6. Erklärung, daß ·der/die Be•.-,erber/in im Falle einer \/ahl diese 
annimnt, 
7. Unterschrift. 
Es kann ein Kennwort angegeben werden, unter den der ~ahlvorschlag 
in der ~,ahlbekanntrnachung und auf dem Stimmzettel geführt werden sol 
Für die Wahl zu~ SP kann eine Erklärung der Zugehörigkeit zu einer 
Listenverbindung angegeben werden. 
(6) In jedem Wahlvorschlag soll ein Vertrauensmann unter Angabe seiner 
Anschrift und möglichst auch seiner Fernsprechnummer benannt. werden. 
Qiese/r muß Studierende/r, nicht aber selbst Bewerber/in sein. 
Falls keine besondere Benennung erfol~t, gilt der in der Reihenfolge 
an erster Stelle genannte Bewerber als Vertrauensmann des ~ahlvor-
schlages. Der Vertrauensmann ist als Vertreter aller Bewerber zur • 




( 7 ) Für den Fa. 1 l, e i n er Li s t e n '·! a h 1 k ij n n e n d i e 3 e':i erbe r von Ei n z e l ·.1 a h 1 -
vorsc:11äc;en eines '.'a 11lkreises .:\ufc;runc ge:.:einsa:7:er ::rklärunc;en 
~egenLlber de~ JG~~ eine Listenverbinduns eince~en. 8ie entsprechen-




r l ' ) 
( 2) 
( 3) 
;'.l 1-- 1 C ' - • -1- ~•· '• .- • • ' 1 , ' 1 , , .. 1.. • .. ,-, •~ : , c: a u , c e r t- r 7 s ,_ 'J r c 1 e ::.· 1 n r e 1 c r1 u n g c e r .-1 a n v o r s c n a ::; e u e 1 r: -:: \·;,. , 
e i n Ci e '.Ja n 'J e n s e i n . F ;_ 1 r c i e ,,: a h 1 z u ::1 5 P k ö n n e n ~! a h 1 v o r s c h 1 ä s e , d i e 
v er s c h i e de:: e ',! a h 1 k r e i s e :i e t r e f e n , du r c h über e i n s t ir1 :'i e n de E r -
l< l ä r u n c e n i n ,: e n ;-! a h 1 v o r s c h 1 2 0 e n L i s t e n v e r b i n c u n c e n e i n ::: e h e n . :·! a h 1 -
v?rs~hfäg~ de~selben Listenve;bind~ng ~erden auf~den StlDrzetteln 
~1t ubere1nst1~~ende~ Kennwort gefuhrt. 
,Jede/ r \! a h l b er echt i g t e h a t das Recht, e i n g e ']an gen e i_.J a h 1 vors c '11 ii r; e 
zu den Ublichen 8ie~ststun~en bei der vo~ JG~A besti~~ten Stelle 
einzusehen. 
§ 11 
Zulassung der ~ahlvorschläge 
Der CG'',~ vermerkt auf jecierri eingereichten 'dahlvorscnlag Tag und 
Uhrzeit des Eingangs. Er prUft die Wahlvorschläge auf ihre Crdnungs-
mäßigkeit sowie Vollständigkeit und hat auf ~ängel hinzuweisen. ( 
Bis zu~ ;blauf der Einreichunssfrist können Wahlvorschläge zurLlck-· 
genommen, geändert oder ersänzt werden. 
Jer t<ahlausschuE- soll spätestens am dritten Vorlesungsta~ nach ,i;b-
1auf der Einreichungsfrist über die Zulassung oder fiichtzulassung 
der Wahlvorschläge entscheiden. 
Be i a h 1 V O r s C h 1 ä g e n , d i e 
1. nicht erkennen lassen, fUr welche Wahl oder welchen Wahlkreis 
sie bestimmt sind, 
2. die Bewerber nicht eindeutig bezeich~en, 
3. die Einverständniserklärungen oder Unterschriften der Bewerber 
nicht enthalten, 
4. Bev,erber aufführen, die nach dern festgestellten Wählerverzeichnis 
im betreffenden Wahlkreis nicht wählbar sind, 
5. Bedingungen Qder Einschränkungen enthalten, 
.~ 
--:.. 
sind der Vertrauensmann und alle betroffenen Kandidaten schriftli1~ 
zu benachrichtigen und ihnen drei Werktage Zeit zum Beheben der -
festgestellten Mängel zu geben. 
Vorschläge, di.e dann immer noch Mängel aufweisen oder die nicht bis 
zum festgesetzten Termin eingereicht sind, sind nicht zuzulassen. 
Soweit die NichtzulassungsgrUnde sich nur auf einzelne Bewerber 
eines Listenwah1vorschlags beziehen, sind nur diese nicht zuzu-
lassen und aus dem Wahlvorschlag zu streichen. 
(4) Läßt der OG~A einen Wahlvorschlag ganz oder teilweise ni~ht zu, 
so hat der Wahlleiter unverzUglich den Vertrauensmann dieses Wahl-
vorschlags unter Angabe der GrUnde schriftlich zu unterrichten. 
- 9 -
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1) Lieren f~r eine o~er eine F~c~sc~2ft nur Ei~ze ~a ]vor-
s r "" i ~- 1 ...... C. ('\ ri r n 1 : r n i 1') - L ,· t ~' 1 '. 1 1 \' 0 r C: r ;; 1 :-, V ,... r s O 'n :: t d C. r ;.. l t +,· C. s t -..... 1 --~ ::: '- U ....,. ,., \,... - • , _, ..., _,_ l 1 , .... • t ..,1 '-- , , l,.. -..,.. ' l,.l v , ,_ ,_ .,_, 
zustellen, Ja~ in der betreffender. F2chsc~aft bzw. Fachgruppe nach 
d e n G r u n c s ä t z e ri d er : ~ehr r1 e i t s 1.·1 a :1 l z i.; , .. , ä :1 1 e n i s t . I n a l 1 e n a n c er e n 
F~llen findet Listenwa~l statt. 
2) Der 2G'.;:c. oder die zust2ndir;.en ·.1a 11lausschUsse ler;en fest, an 1,1elchen 
·,,... t P n u n z 11 .. , 0 l c h "r 7 e 1· t r. 0 , 1 :i· t, 1 +- ,., r r1 e" ~- " n n -....; L „ U ..,.. .._ 1 1 f.... .:_ 1 ._ , (,. / • l, , 1 t: ..J 1 1 , '\ (.., , 1 • 
G e 1·1 ä h l t v1 i. r d j e d o c h r~ i n c' e s t e n s a. n v i e r c. u f e i r. a. n c'. e r f o l -::: e n d e n !_;er k -
tasen, Gindestens von lo.3o ~is 14.30 Uhr, jedoch nicht an einem 
Sonnaben'i. 
3) Der (JG'./.~. hat ir:i Einvernehren r~it de:~, 1.;2.f-,lleiter durch einen r:ach-
tra'.] Zlir 1.:anlausschreibun9 ::iese ganz oder teil 1deise zu ,.,iederholen, 
i n s bes o n d er e er n e L: t zu r E i n r e i c h u n c: von '.: a h 1 v o r s c 11 1 ä :7 e n f iJ r e i n -
z e 1 n e '.: a h 1 b er e i c h e ( Fachs c h a f t er. ) LI n c! Fach~ r u :i p e n a u f zu f o r c! er n , ,,., e n n 
die Zahl der Bewerber aller ~ahlvorschliJe eines Wahlkreises die 
Z a 11 1 d e r S i t z e d i e s e s 1. J a h l k r e i s e s i n S t u d e n t e n o a r 1 a m e r. t , e i n e r F a c h -
schaft oder einer Fachgruppe unterschreitet. · 
Die bisher eingereichten zu3elassenen ~ahlvorschläge brauchen nicht 
nochmals eingereicht zu werd2n, k~nnen aber innerhalb der neuen 
'.:ahlvorsc:ilagsfrist geändert •.-,erden. 
Es i s t nur _ e i n ra 1 du r c !1 e i n eTT nachtrag zur '.! a h 1 aus schrei b u n g erneut 
zur Einreichuna von Wahlvorschläoen aufzufordern. 
H i erb e i i s t d a r a u f h i n z u '.'/ e i s e n , da (l e i n e ~-! a h 1 n ur d ur c h g e f U h r t \'/ i r d , 
wenn die Z3hl der Bewerber/innen mehr als die Hälfte der Zahl der 
zu vergebenden Sitze des zu wählenden Organs beträgt. 
§ 1 3 
\•: a !11 bekannt r1 ach u n r:: 
1 ) Spätes t e n s e i n e \fo c h e vor d er: \·i a h 1 t er r' i n i s t vorn \i.l a h 11 e i t er e i n e 
Bekanntmachung deutlich sichtbar zumindest an den dafür vorge-
sehenen amtlichen Stellen des Hochschulgeländes auszuhängen. 
Die Bekanntmachung muß ~indestens folgende ßncaben enthalten: 
l. Die Aufforderun~ zur Stinmabgabe. 
2 , D i e 8 es t i ;n rn u n S; e n , d i e jeder '·! ä h l er z VJ eck s D ur c h f Uhr u n 0 e i n er 
o r d n u n c s g e ri ä 3 e n :,l a h 1 z u e r f U 1 1 e n h a t ( c i e § § 1 4 b i s 1 6 s i n d 
als Anlage abzudrucken). 
3. Zeitraun und Ort der v!ahl. 
4. Ort und Zeit der Sti~mauszählunc. 
5. ~ie zugelassenen ~ahlvorschläce. 
6. Die Feststellunzen des OGWA nach § 12 ßbs. 1. 
Ort und Zeit der ~ahl-Vollversa~~lunsen nach Abs. 2 sollen ~öglichst 
in die ~ahlhek2.nntmachuns auf;enonnen werden. 
Form und In h a 1 t d E: r v; a h l bekannt mach u n 1.·1 erden vom :JG t:,n, i n \ b -
sprache r::it dem '.-!a"llleiter festgelest. 
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(2) .;;-;1 ersten Taj der '.-:ah1 ist von :L:n rach,;ruppen eine orcentliche 
F G - \J d t.: r c l~ z u f U In· e n , a u f d '2 r s i c h d i e f~ a n d i d 2 t e r: v o r s t e l 1 e n 
sollen. 
Entsprechendes ~ilt fLlr F2c~sc~aften, insbesonjere fUr die Fach-
schaften, in denen k~ine Fachgruppen existieren. 
§ 1 4 
Stinrnzettel 
(1) '.)ie Sti;;;mzettel sind sesondert für die \fahl jedes Organs der 
Studentenschaft sowie getrennt für jeden Wahlkreis herzustellen 
und ~üssen eine entsprechende Oberschrift tragen. Bei ~ahlvor-
schläsen, die ~it einem Kennwort versehen sind, ist das Kennwort 
auf den Stinmzetteln anzu~e~en. Qie Sti~mzettel sind mit dem 
·Stempel des OGWA zu versehen. Der Ste~pel kann gedruckt sein. 
(2) Auf dem Stimmzettel sind die Wahlvorschl~ge in der Reihenfolge 
ihres Einsangs abzudrucken .. Bei gleichzeitigem Eingang entscheidet 
das durch den Vorsitzenden des DGWA zu ziehende Los. ( 
Innerhalb eines Listenwahlvorschlaqs sind die Namen und Vornamen 
der Bewerber entsprechend der Reih~nfolge im eingereichten Wahl-
vorschlag aufzufUhren. Der Stimmzettel muß Raum fLlr das. Ankreuzen 
der einzelnen Bewerber des Listenwahlvorschlags vorsehen. 
( 3) ,Cl, u f dem St i mm z et t_e 1 i s t de u t l i c h darauf h i n z uv1 e i s e n , vli e v i e 1 e Be-
werber angekreuzt werden dU~fen. Bei Listenwahl ist zusätzlich 
darauf hinzuweisen, daß die Stimme für einen Bewerber auch zugunst 
der gesamten Liste gezählt wird. 
(4) Bei Mehrheitswahl sind auf·den Stimmzetteln die Bewerber in der 
Reihenfolge der Wahlvorschläge und gegebenenfalls mit dem Kenn-
wort als Zusatz aufzufUhren. 
§ 15 
Stimmabgabe 
(1) Jeder Wahlberechtigte hat seine Stimme auf dern Stimmzettel durch 
Ankreuzen oder auf andere Weise an der neben dem Namen jeden Be-
werbers dafür vorgesehenen Stelle. persönlich abzugeben. Jeder 
Wähler hat nur eine Stimme pro Organ, fUr das er wahlberechtigt 
ist. 
Im Falle der Mehrheitswahl ist Stimmenhäufung auf einen Bewerber 
um-Ji rks am. 
(2) Es ist sicherzustellen, daß der Wähler den Stimmzettel im Wahl-
raum unbeobachtet kennzeic~net und abgibt. Entsprechende Vor-
kehrungen hat der OG~A in Abstimmung mit den FS~A und FGWA zu 
treffen. FUr die Aufnahme der Stimmzettel sind Wahlurnen zu ver-
wenden. Vor Becinn der Stimmabaabe sind die leeren Wahlurnen so 
zu verschließen, daß die gefalteten Stimmzettel nur durch einen 
Spalt in den Deckel eingeworfen werden können. FUr die einzelnen 
~ahlkreise sind getrennte Wahlurnen zu verwenden, es sei denn, 
daß die äußere Kennzeichnung der Stimmzettel Verwechslungen aus-
schließt. 
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: ) ' . .' t7 r ·~ n: .: er 1 2 ··: l h J .~ r: :; ,_: ·.:-: z \ 1 .~ i Pers c n ::· r. , C: i e · i t s l i 2 d ;_2 i r; es 
• 1: 2. 1 2 '.] s s c :~ u s s ·2 s o .: e r 1 1 2 h l e l er s i n :1 = ?.. n d e r ( · .: 1i 1 u r n ,2 z 1~ r:; c ; e r1 
z iJ s e i :1 ( ."'. 1.; s i c '.~ t s f ~i )~ r e :: i?. ) • '.~ 2 (1 C i :: a t e :: 3 i ;1 •j :. 1··; .~ i .:: u s •: 2 s c h 1 o s s e n . 
[ i n L x ;·:: 1 2 t c' r : .' a l o r C n u '.l c i s t i ;.- ~. ,' J h 1 r 2 r.: .1 L: s z 1-1 l 2 s n . 
4) ',/ o r .~ s a t e .j es S t i n r-' z 2 t t e l s '.; :;. '.; e n d. i e 1.-~ ~, t., 1 1.: er e c ;~ t i : t er. d L; r· c h 1J :. er -
'Ja b 2 i i, r es ':' 2. i~ l 'Je r e c h t i c u :1 c s s c :1 c i r. ,:: s ::; f'.: c; e :1 ~i b <:: r c er 11. u f s i c h t s -
fUhre?122n ihre ·.·?,h1'>eri::cr.ti~ur:~ n2chzu'·:eis,2:1. :.,_;~erd'.":r' :"'u::: sich 
d ::: r ' 'a :: l ~-'er e c '.1 t i : t e c>. u .c 'I e r 1 2 ri -~ n c' er -~ v f s i c h : s f i_, h r e n -j '-= n s :..: r c '.1 
e i ri e n a :c t l i c 1 e !1 1_ i c ;, t :i i l •J a L: s , ,, i s u s , . ., 2 i s ,::: ri • 
J '= r '-' er 1 u s t e i !1 es ' .. :? :7 l l'. er e c h t i g ·-1 r :· s s c:: e i n i:: s i s t :1 e. · ' 'a l-; l 1 e i t e r a n -
: L z e i -~ €· r. • i n z ,., P. i t ':'. r 11 ? l 1:- er r c t~ t i : u n r: s s c !1 e i n :1 2. r f a L s :; es t e l l t 
1.-l e r d ·2 :-1 , \·/ e n n ·~ r '· · 2 ~; 1 2 e : E t i : t :-- n 2 c h ·:1 2 i s t , c: a. S 2 r d E: n i a ~1 1 ':J e -
r e c 11 t i ~: r, c; s s c h e i n n i c h t e r h 2. 1 t e n 11 a t o c r:: r , d & : :: i e s e r i 11 r, 2 b h a n ::i e n 
g e k o ti'. :.; e n i s t und d a ~. er C: a s ': a :7 1 rech t noch n i c :: t aus ; e U b t h a t . 
] e r \; a :, 1 J e r e c h t i ~1 t E k a n n J i ,:: s e n : ; 2c c h •:1 e i s d u r c h e i n e e i c e s s tu t t -
liehe ".Jersic:1eruns Je;;enUber de1,t l/ahlleiter oder einen, beson-:'.ers 
dafür ern:ächtic;ten 3eanten führen. /erden a'::handen gekor:;:~,ene \:ahl-
b e r e c i1 t i s u n 2 s s c h e i n e ,, i e c e r au f e f u n c' e n , s o s i n d s i e b e i :'., '. .' cJ. h l -
l e i t e r a b z u g e::; e n . D er E r s a t n, a 11 l b e r e c h t i g u n g s s c :1 e i n i s t v o r 1.: a h 1 -
leiter als solch~r zu kennzeic~nen. Jie Aus;a~e eines Ersatzwahl-
b e r e c h t i ; u n r; s s c h e i n e s i s t i r1 ·~ ' ä h l e r v e r z e i c h n i s z u v e r r;-, e r k e n . 
5) r,;ird die l!ahlhandlung unterbrochen oder 1·1ird das Ergebnis nicht 
unmittelbar nach Stinmabgabe festsestellt, ist die i:ahlurne zu 
v e r s c h 1 i e i3 e n . J e r ij G '. / P, s t e l rt i m C e n e m e n m i t d e E: 1'l, u f s i c h t s f ü h r e n -
d e n s i c h e r , d a ß d i e : ! a h l u r n e b e i e i n e m s i c h ü b e r r, e ,1r e r e T a c e e r -
streckenden ~ahlzeitrau~ jeweils außerhalb der Abstimnungszeit ver-
1,1 a h r t ,,., i r c . Z u 5 e g i n n u n C: b e i t,J i e c e r e r ö f f n u n 'J d e r 'v/ a h l u n d b e i 
der Entnahne der Stinnzettel zur Auszählung haben sich mindestens 
2 Aufsichtsführende davon zu überzeugen, da3 der Verschluß der 
Wahlurnen unversehr ist. 
§ l 6 
8 r i e f v, a h l 
l) Jeds/r '.lahlberechtiJte kann von der >lö']lichkeit der Briefwahl 
Gebrauch machen, 'denn er/sie das beim \iahlleiter in der durch die 
iahlbekanntnachung festgesetzten Frist persönlich oder schriftlich 
beantragt. Jie Frist darf frUhestens mit de~ siebenten Tage vor 
3eginn des 1:/ahlzeitraunes enden. Jie \·'.ahlberechtigung ist auf Grund 
d e s :1 a h l b e r e c h t i g u n ,; s s c h e i n e s n a c h z u 'il e i s e n . r1 a c h d e r.i i n d a s H ä h l e r -
verzeichnis ein Briefwahlvermerk aufgenommen ist, sind die Brief-
wahlunterlagen auszuhändi0en oder zuzusenden. Briefwahlunterlagen 
sind : 
Die Stimmzettel mit je einem Stimnzettelumschlag, der die gewählten 
Organe erkennen läßt, 
der ~ahlberechtigungsschein 
der Wahlbrief und 
die Briefwahlerläuterung und 
die Erklärung über die Briefwahl. 
- 1 2 -
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~ine~ anderert als je~ ~a~ljerechti~ten persönlich dUrfen die 3rief-
wahlunterlagen nur 3uscehändi;t oder zusesan~t ~erden, wenn eine 
schriftliche Erp~an:svo1l~acht Lljergebe~ wir~. 
(2) Der ~ähler sibt bei der Sriefwabl seine Stir~en in der ~eise a8, 
d aß er f Ur j e::; e '. r a h 1 2 i n e n St i m: z et t 2 l per s c n 1 i c h und u n b eo Ja c h t e t 
kennzeichnet und in der dafUr vor2esehenen Sti~mzettelunschlaa ver-
schlie;3t. i·1it einer entsprechenden Erkläruns und den ifanlberechtiaungsschei 
sind die Stin~zettelunschläge persönlich dem Wahll~iter abzugeben 
oder in \!ahlbriefumschla] zuzusenden. 
( 3) D i e St i rm ab 0 ab e i s t recht z e i t i g er f o 7 i:; t , ·,1 e n n der './ 2. h l b r i e f den 
Wahlleiter bis zu~ Ablauf der fUr die Sti~rnabcabe fest~esetzten 
Ta '.}es z e i t zu g e c, a n gen i s t . u f d e r7 t: a h 1 b r i e f u 1:1 s c h 1 a g i s t der Ta ; 
des Eingangs, bei Eingang a8 letzten ~ahltag auch die Uhrzeit zu 
ver rr: er k e n . Verspätet e i n gehende !,! a h 1 b r i e f u rn s c h 1 ä ,~ e h a t der U a h l 1 e i t er 
~it einer Vernerk Llber den Zeitpcnkt des Eingangs ungeöffnet zu den 
Wahlunterlagen zu neh~en. 
(4) Der OGWA hat dafUr zu sorgen., daß in Gegenwart von mindestens zwei 
AufsichtsfUhrenden während des Wahlzeitrau~es die ordnunasaenäße ( 
Briefwahl geprLlft und im Wählerverzeichnis ver~erkt wird~u~d, daß · 
die Stimmzettel ohne Einsichtnahme in eine allgemein verwendete 
Wahlurne gebracht werden. 
(5) Die Stimmzettel sind nicht in die Wahlurne zu bringen und eine Stinme 
gilt als nicht abgeseben, wenn 
l. der Wahlbrief nicht rechtze+--tig eingegangen ist, 
2 . d er \,Jti h 1 er n i c h t i m i; ä h 1 er ver z e i c h n i s a 1 s Br i e f\.,a h 1 b er e c h t i g t er 
vermerkt ist, 
3. dem Wahl~rief der erforderliche gUltise Wahlberechtigungsschein 
nicht beigefügt ist, 
4. die Erklärung entsprechend Absatz 2 fehlt, 
5. der Briefw~hler Jegen die 3riefwahlregeln verstoßen hat und 
deswegen nicht sichergestellt ist, daß sein Sti~razettel ohne 
vorherige Einsichtnahne in die Wahlurne gebracht werden kann. 
, ·~ 




(l) Der OGWA, FSWA und FGWA haben unverzUglich nach Abschluß der Stimmen-
abgabe die in ihreG 3ereich abgegebenen Stirmen unter Hinzuziehung 
von Wahlhelfern zu zählen. Zunächst ist die Zahl der in den Urnen 
enthaltenen Stimmzettel - gesondert nach Wahlkreisen - mit der Anzahl 
der vorhandenen ~ahlberechtigungsscheine zu vergleichen. Ist die Zahl 
der Stimmzettel höher als die vorliegenden \Jahlberechtigunssscheine, 
hat der JGWA bei der Feststelijung des Wahlergebnisses festzustellen, 
ob die Zahl der unzulässig abgegebenen Stimmzettel Einfluß auf die 
Sitzverteilung gehabt haben könnte. Ist eine solche Beeinflussung des 
Wahlergebnisses denkbar, so ist in diese~ Wahlkreis fUr das betreffeni 
de Organ eine Nach~ahl durchzufUhren, fUr die die BestiQ~ungen dieser· 
Wahlordnung sinnge~äß Anwendung finden. 
- l 3 -
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( 3 ) 
( 4) 
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l . n i c :1 t d e :i .~ S ·. '\ - S t e r e 1 e n t !~ } l t , 
? k e i n -2 n S t i 1~ :~ a J j: a ~ver r1 er l: 2 n :: 2: l t , 
3 . c e n l' i 11 e :-: c 2 s · .' \ :1 1 2 r s n i c i1 t : \/ e i f r 1 s -:7 r e i er: i j t , 
;, einen ~orbeha1t ent~tlt o~er durch einen Zusatz geJen den 
'.:; r u n ,: s a t z c; er sehe i r•'. e n ': a :1 l ver s t ö 0 t . 
Stir,nzettel, die ,;nlaC, zu Gecenken ce:ien, sinc der;; ;JG\!t zur ~nt-
s c h e i dun,; zu U b er 'Je b e n . '.)er :'j G '·1 .!'.. e n t s c h e i de t , ob u n c: 1·: i e der St i rn m -
zettel zu z~hlen ist und best~ti~t oder berichti~t entsorechend 
dieser Entscheicung das z:::hlergebnis. :::iese Sti:H;zettel
0 
sinc': riit 
fort 1 a u f er. d er : : ur'. n er zu v e r s ehe n u n c! von j e n U b r i •'": e n S t i n: r;1 z e t t e 1 n 
s es o n c er t :- e i c e n La h l unterlagen auf zu b e1.·1 a h r e n . 
;;ach .•;:schluß der luszä\1luns sind cie 1:iedersc!iriften über die 
.. hl' .J, d d' ··1 1 . d' " .:: · · ' • i a , n a n ,.. 1 u n •] u n , • 1 e h u s z a ,1 u n s s o 1,11 e , 1 e f' u s I e r t 1 'J u n e n o G e r , ,. u s -
z ü g e a u s d e r~ \ ! ä h 1 e r v e r z e i c h n i s , d i e 1.-' a h 1 s c h e i n e , ':.' a h l b e r e c h t i s u n g s -
s c \1 e i n e und ,j i e S t i r' r1 z e t t e 1 u n ver z U J 1 i c h d e ::' C: G ~: .'\ zu U b ergeben . 
; 1 S 
Feststellung des \'.ahler2ebnisses 
( 1 ) De r ü G '.; ,i\ s t e 1 1 t a u f G r u n d d e r Z ä h 1 e r '.Je b n i s s e a 1 s \i a h 1 e r s e b n i s g e s o n -
dert fUr jeden '.1ahlkreis fest: 
( 2) 
1. Die Zahl der \/ahlberechtigten. 
2. 8ie Zahl der l!ähler. -
3. Die Zahl der ungültigen Sti~mzettel. 
4. Die Zahl der gültigen Stimmen. 
5. Die Zahl der Stimmen, die auf die einzelnen ~ah~vorschläqe 
insgesamt und auf die einzelnen Bewerber entfallen sind.-
6. Die gewählten Vertreter und NachrUcker. 
7 . Da s Z u s t an d e k o n rr e n o c e r r l i c h t z u s t a n de k o mm e n der \-Ja h 1 . 
Bei Listenwahl werden die einem Wahlkreis zustehenden Sitze den ein-
zelnen \~ahlvorscj{läg..en, cie sich auf diesen '.lahlkreis beziehen, nach 
der Reihenfolse der Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Vollrech-
nung, Halbteilung, Drittelung, usw. der Zahl der fUr die einzelnen 
Wahlvorschläge abgegebenen Sti~men ergeben (d'Hondt). Die danach 
einem Listenwahlvorschlag zustehenden Sitze erhalten die Bewerber 
dieses Wahlvorschlags, die die höchste Stiramenzahl erreic~t haben, 
nach der Peihenfolge ihrer Stimmenzahl. 
Sind auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze entfallen, als Bewerber be-
nannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt, und das betreffende 
0rgan setzt sich in dieser Amtszeit aus entsprechend weniger stirnm-
berechti gten ~1i tgl i edern zusammen. 
Bewerber eines Listenwahlvorschlags, die keinen Sitz erhalten, 
rLlcken fLlr die gewählten Bewerber ihres Wahlvorschlages nach, wenn 
diese vorzeitig aus der:1 betreffenden Organ ausscheiden. Dieses t:ach-
rUcken geschieht nach der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl. 
Bei gleicher Stimmenzahl entsc~eidet die Reihenfolge der 3ewerber 
innerhalb der Liste. 
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I ..., \ 
\ ..) j 
·.·enn die 
:iieses :;a 
i~te ersch~pf~ ist, :)lei 
lvors:hla~s fUr die rest 
sti:...,~~~r~~t~ti·:t::r: ~~it:7 
er die frei·.rercender Sitze 
ic~2 ;-tsz2it unbesetzt. ~ie 
e~er ~es ~etreffencien Jr:ans 
verrin;ert sie~ fLlr ~en ~est jer ~rtszeit dementsprechend. 
die Se\1er2er in 0iese!"1 '·'2h1kreis nach -:er ::ei~enfol~e der 2.uf sie 
entfallenden Sti~~en ~it der ~~c~sten Stirr~~zahl he~inn~nd ver-
t e i 1 t . F '..J r a, s r: a c h r ;J c k v e r f a :1 r e n ::; i 1 t b s . 2 s i n r, g e 11: ß . 
(4) Das Studentenparlacent setzt sich aus ~en nach ; 23 errec~neten 
u n d n a c h ;. l 2 !\ :, s . 2 e r :; e :- e n e r. d i t e k t g e „1 ::: i1 l t e n S i t z e n s o :,i i e 
den zusitzlichen Sitzen ge~. Abs. 5 zusa7~en. 
(5) Falls :)ei den \:a:1len zun SP eine oder ::iehrere Listenver:iindun:;en 
.gebildet \Jercien, \iirc :ii2 ::;esar.;tza:11 der nach .21cs. 2 bereits ver-
gebenen d i r e kt 9 e v1 ä h l t e n Si t z e nach den ~; ö c i1 s t z a i1 l v c r fahre :i v c n 
d ' ~i o n C: t auf sä r,: t 1 i c h e L i s t e n b z v1 . !.. i s t e n ver b i n dun~; e n auf g et e i 1 t , 
wobei sich die Stinnenzahl einer ListenverbindunJ aus der Su~me 
der Stimmen aller ihr angehörenden Einzellisten ergibt. / 
,. <::t' '1. L'+ ·Lt., d 'ld St,..I J u1e.., 1;-;;i'ienzar1 einer 1s1..e erg10 s1cn aus, er ••.nzan er u .... er.1..1:., 
innen, die diese Liste in ihrem ~ahlkreis gewählt haben. 
\!erden b e i d i es er (1 u s zäh 1 u n g f U r e i n e L i s t e n ver b i n d u n g m eh r S i t z e 
ausgerechnet, als alle i~r anaehörenden Einzellisten nach der fach-
schaftsweiten Auszählung gern.-Abs. 2 zusa~~en erhalten haben, so 
werden ihr in Höhe der Differenz zusätzliche Sitze zugeschrieben. 
!!erden jedoch weniger Sitze fUr eine Listenverbindung ausgerechnet, 
als sie nach der fachschafts·lleiter. f..uszählung erhalten hat, so be-
hält sie alle direkt gewählten Sitze. 
Die Besetzung der so berechneten zusätzlichen Sitze erfolgt durch 
die Kandidaten mit den meisten persönlichen Stimn~n, wobei die 
bereits nach Abs. 2 direkt gewählten Kandidaten unberücksichtigt 
bleiben. FUr das NachrUckverfahren gilt Abs. 2 sinngemäß. 
(6) In Fällen, bei denen die Sitzvergabe nicht eindeutig geklärt werden/ 
kann, entscheidet das durch den Vorsitzenden des OGWA zu ziehende · 
Los. ( 1/ 
(7) Wahlvorschläge, die keine Sti~me erhalten haben, sind bei der Sitz-
1 
verteilung und beiQ NachrUcken nicht zu berUcksichtigen. 
! 
( 8) Der O G HA hat d a s 1.-!a h l er geb n i s der ~! a h 1 zu den Organen fest zus t e 1 l e n .:. 
Der Wahlleiter macht das Wahlergebnis im Einvernehmen ~it dem OGWA 
unverzUglich Bffentlich bekannt; dabei ist auf die M~glichkeit 
hinzuweisen, nach§ 21 Einspruch einzulegen unter Angabe der Ein-
spruchsfrist und der Stelle, bei der Einspruch einzulegen ist. 
Die gewählten Mitglieder sind vom OGWA zu benachrichtigen und vom 
amtierenden Präsidenten des SP zur konstituierenden Sitzung des SP 
einzuladen. 
Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens. ist der Nachfolger vom Prä-
sidenten des SP schriftlich zu benachrichtigen. 
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- 1 ·; -
( l ) ·: i -~ \:'. r s c · r i t 2 s i r::: : L; f ·2 r t i ·:.· e 11 ·., : -= :-- ,.. : :J r ,.~ e r: e s A .:_ L.' s s c ;..-1 s s e s 
( '.i 'i 
' - J 
:...:~,..~ :~r :jrt ic1er: ·.!3!~1~ussc·1:.1sse s0:.i1:~ J::r .:en an~ der '.'ahl-
1·~1.:i. ri: l u n c·. 
J i '2 ~: i e c· r s c h r i f t 1~ 1 u :':· ~- r t u 0 c: Z i t d e r 5 i t z t4 n r: z ,_., . 1, :' a h l i7 2 n ci 1 u n g , 
•'.: i e ·: a r-- 2 r. : e r S i : z u n r s t e i l r. e h ::- e r u r: c' .:. l: f s i c :1 t s f h r s n J e n i'.: i t :! e r 
7 0 7' t 1· '1 r C r . ., ,'.:l C. ' 0 .; t ,J • 0 T ,... "~ ,... ,.! ,... ,-1 ,... n ,_, 0 l I J: ,.J .,. (' t I n ,., ... c: 1 ,. 1 1 •• -. ::i n n _ , , ... 1 '- , c ~- c: .., v r ,, n u n :· , __ \'..'. , . , . __ r a d 1 e , .,) 1 z u . , •:;; 
o C: E r :_ · a h l :1 a n 1: 1 u n c u n c: 2. 1 1 e :: E s c h 1 ~l s s , Z t· • l - u r: c: '. : a ;, 1 e r ,: 1:; f-:. r; i s s e 
u n c bes o n c er e n '.' c r k o :-w r: i s s e e r t"' :i. l t e n . ':' · : : i e c: e r s c h r i f t e n s i n:: 
v c n G ::: ": \' o r s i t z 1:: n l~ E r. d E: s ("; '.: t oder s e i r, 2 n ',' ,~ r t r e t e r :1 z u :..; n t er z:: i c h n e ,~ . 
.. . ,... ... . ... t l ' , , 1 i) f • , • , , , , 1 . ..j • 
:; 1 e :::i " 1 --; :-, z E t.. 2 , . a ,'l s c . 1 e 1 n e '..1 n G s o r. s t 1 c e r. . a n I u n t e r a :-; e n s 1 n ,~ n a c :-: 
'F I?- s :: s t l 1 u n ': d e s ' ; a. 1•, 1 e r J <: r n i s s e s z i_; r U n ,; e l n u n c c e r ' ; i e ,: e r s c h r i f t __ 
iJ b e r d i e : i a r1 1 i: a n c 1 u n z u n d -~, u s z :i h 1 L: n b e i : u f U •~ e n . 
J i e '; i e ci i: r s c ~, r i f t er, n e 1 s t .·,. n 1 a ; e n h ::> t ·: er ·J S '.: r a u f: u b e ,,., & h r e n . 
C· i e '. .' a h 1 \.; n t 2 r 1 a ; e n ·1 Ll r -;- e r; e r s t n a c h ~- 1: l a u f d e r ·. '. a :1 l p e r i o d e v e r -
n i c :i t e t 1,-1 e r r: e n . 
§ 2o 
Fristen 
Fristen enden nicht an Taqen, die für alle von der :.:ahl betroffenen 
Studierenden vorlesun~sfr~i s~nd, 2uc~ nicht sonnabends. 
§ 21 
!_.: a h l p r U f u n '.} 
(l) 8ie '.:ahl kann durch schriftlichen Eins::iruch, der die Gründe an-
geben ~uß, binnen einer ~oc~e nac~ 3ekanntgabe des '!ahlergebnisses 
angefochten wer1en. 
"'2) ::: er Ei n s p r u c h k 2 n n n i c h t r i t der '.J n r i c h t i c k e i t des 1,: ä h l er ver z e i c h n i s s es 
, b e g r ü n d e t ·,,, e r d e n . 
J e r ·.; a h 1 e i n s o r u c h i s t b e ·~ r ü n d e t , \•1 e n n 1. 1 a h 1 r e c h t s ':l e s t i :-1 r'. u n ,:; e n v e r -
letzt worden sind und diese Verletzun0en zu einer fehlerhaften F2st-
stellun: der Sew~hlten und cer Ersatzleute gefUhrt haben oder h~tten 
f ü h r e n k ö r. n e n . 8 er 1/ cl h l e i n s ;:i r u c h ::1 u 13 da~ i t b e J r ij n :" e t •::er -:i e n , d a S 
d i e '.! a h l 1/ er trete r ::Jet r i ff t , zu deren \: a :1 l c er/ d i e St u den t / i n 'l'I a h 1 -
:erechtic;t ist. 
( 3 ) ~'er E i n s p r u c h g e S e n d i e 1./ 2 h l 2. u c h cl u r c h d e n L ':' i t e r d e r H o c h s c i1 u 1 e 
und durch den \Iahlleiter ist beim IJG\:.n. zu erheben. Jer OG'..'L'. ent-
scheid~t unverzü9lic:1 - spiitestens innerhalb einer :,!oche - über 
den E i n s p r u c h . J er E i n s p r u c h erhebe n.-d e und c er F S :_; :-, o z v: • d Er F S:; ,'1 
sind zu hören. CegnUgt sich der Einsprucherhebende nicht ~it der 
Entscheiduns, so kann er innerhalb von 7 Ta;en nach der Entscheidung 
des OG\A das SP anrufen. 
(4) Der Einspruch besitzt keine aufschiebende ~irkung. 
~1b ' t. ' er2cn 1 ,:unss-. 





( 1 ) 
( 2 ) =' i e ,1. r~ t s z e i t j er : : a c h r J c k e r :i s i n n t :o1 i t de r Fes t s t e 11 Ln s i n r es 
i'l 3. c h r U c k e n s u n c: end e t ~; i t d er 3 E: er: d i g t.; n g d er ,; :-.1 t s z e i t de r i_i b r i ,; e n 
~it~lieder ~es betreffende~ 0r~ans. 
'.; 23 
Verteilung der S?-Sitze auf die Fac~schaften 
(l) Jede Pac~sc~aft entsendet ~in~estens 3 Vertreter in das 
:, ij c :1 s t e n s a ::i e r 9 . 
( 2) J i e Fachs c :1 a f t e n entsenden i h r e Vertreter n 2 c h folgende;; 
b i s 1000 FachschaftsDit;lieder 'l Si t z e .:; 
bis 1 4') 9 II 5 Si t z e 
h • 
u 1 S 1999 II G Sitze 
b i s 2499 II 7 Sitze 
bis ?()l'.lO II - ..,1 .J 
,., Si t z e ;) 
Liber 3C00 11 9 Sitze 
Schlüssel 
(3) Fachschaften, in denen mehrere Fachgruppen existieren, erhalten 
einen weiteren SP-Sitz. 
Sind in einer Fachschaft mehr Fachgruppen vertreten, als ihr an 
SP-Sitzen aufgrund des Schlüssels aus Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 
zustehen, so erhält die Fachschaft je Fachgruppe 
einen zusätzli~hen SP-Sitz, höchstens jedoch insgesa~t 2 SP-Sitze. 
Abs. 1 bleibt unberührt. 
§ 24 
Inkrafttreten 
Diese Wahlordnunq tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
Braunschweig, den 31. ~ai 1983 
Die vorstehende vo~ Studentencarlament der Technischen Universität 
Sraunschwei~ an 16. ~ai 1983 ~it Zweidrittelmehrheit beschlossene 
1·: a h l o r d nun <J - '•/ i r d h i er r i t gen ä ß § 5 o ß, b s . 7 Satz 5 '.·!HG iz e n eh ri i c; t . 
Der Präsident 
r 
